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Deutscher Historikertag in Konstanz
2006
Axelle Chassagnette
1 Le Congrès  des  historiens  allemands (Historikertag)  s’est  tenu en 2006 à  Constance
(Bade-Wurtemberg). Il est réuni tous les deux ans par l’organisation professionnelle des
chercheurs  en  histoire  allemands,  l’Historikerverband  (Verband  der  Historiker  und
Historikerinnen  Deutschlands,  fondé  en  1948  et  successeur  du  Verband  Deutscher
Historiker).  Le  précédent  Congrès,  organisé  en  2004  à  Kiel,  avait  choisi  pour  sujet
d’étude « communication et espace » (cf. BullMHFA, 41, 2005, p. 340, et dans le présent
Bulletin  le  compte  rendu  des  actes  d’une  section  consacrée  à  l’histoire  de  la
cartographie,  p.  255).  La  46e  édition  fut  consacrée  aux  «  images  de  l’histoire  »
(Geschichtsbilder), thème pour le moins à la mode qui souligne l’engouement actuel des
historiens d’outre-Rhin – et plus largement des chercheurs en sciences humaines et
sociales – pour les médias non scripturaires, mais qui permit de fédérer l’intérêt et les
travaux des spécialistes de différentes périodes.
2 Les  présentations  tenues  pendant  l’Historikertag  furent,  comme  à  chaque  édition,
organisées en sections parallèles, consacrées à une approche transpériode, ainsi qu’aux
époques  antique,  médiévale,  moderne  et  contemporaine,  cette  dernière  dominant
largement les autres par son ampleur. L’ensemble offre une grande diversité de thèmes,
englobant histoire sociale,  militaire,  culturelle,  urbaine,  histoire des sciences et  des
représentations. S’y ajoutèrent une section portant sur l’enseignement et la pédagogie
de l’histoire (Geschichtsdidaktik), des tables-rondes sur des sujets d’actualité, un forum
d’échange  de  doctorants,  ainsi  que  des  conférences  à  destination  des  élèves  de
l’enseignement secondaire.
3 Le présent volume n’a pas d’autre ambition que de proposer une vue d’ensemble des
activités du Congrès, chaque section faisant l’objet d’un bref résumé. Y sont joints la
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transcription des  discours  officiels  tenus  à  l’ouverture  de  l’événement,  ainsi  qu’un
index  des  personnes  citées  dans  le  volume  –  pour  l’essentiel  les  organisateurs  des
sections.  Certaines  d’entre  elles  doivent,  ou  ont  déjà  donné  lieu  à  la  publication
complète de leurs communications.
4 Axelle Chassagnette (MHFA)
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